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通常学級に在籍する特別な支援を要する児童への支援の在り方
ーユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業づくり-
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This study aims 加 examinethe way of supporting special needs children in regular classrooms 
and ωclarify how to design classes based on the principles of universal design. Introducing the 
concept of “structuring' into practice， this study considers its effectiveness and problems. Classes 
based on the principles of universal design were conducted， which revealed that designing classes 
based on the principles of universal design was effective not only for the special needs children but also 
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